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SENIOR RECITAL 
Jessica J ulin, soprano 
Brian DeMaris, piano 
Ah se in ciel benigne stelle Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Poeme d'unJour 
Rencontre 
Toujours 
Adieu 
Riickert Lieder 
Ich atmet' einen Linden duft 
Liebst du um Schonheit 
Blicke mir nicht in die Lieder 
Ich bin der Welt abhanden gekommen 
INTERMISSION 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
Gustav Mahler 
(1860-1911) 
Opus38 
) 
Noch'yu v sadu u menya 
Kri"solov 
Son 
Au! 
Songs for Leontyne 
In the Wand of the Wind 
Evening 
The Serpent 
A WordOnMyEar 
SergeiRaclunaninov 
(1873-1943) 
LeeHoiby 
(b. 1926) 
Flanders and Swann 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Jessica Julin is from the studio of Randie Blooding. 
Ford Auditorium 
Monday, April 1, 2002 
7:00 p.m. 
